






JfWI: Irimeslre..... Una pelel'
FMlJrtJ: semellre . '. !!'50 •
Se pullUca los :Juevel
--Q<oo<~ ,
nión no 'lon maB que :Joa lucha entre
las derechns y la8 izquierdas.
Loa elementos que han cometido 108
dt's.~aoea registrados son gente que.
pohtlcameole, no está educada todavia
"El Correo EspaftOl ll cierra vio:enta-
roenle .contra el Sr. Alv8.rez y le acusa
d~ pedn y obtener mercedes sin perjui-
CIO de revolver(le contra los mism06 a
quieoes debía respetar.
llEspafta Nue"alldice que los or8do-
re8 tuvieron miedo de declararse in ter·
vcociooistu y 88egura que el mitio ha
constituido uo verdadero fracaso.
EllISociali&ta" juzga tambión deda-
vorablemeote el mitio.
11 La Tribuna" escribe que Ic~ inciden-
tes de boy y la trallquihdad que acom·
pañó al mitio del Sr, Maura estableCen
más que nada la diferencia entril UIlO y
otro acto.
liLa Accifto" Be expresa en aoálogos
términos y sella la la circuo6tdllcin de
qoe al miti:l de hoyo han asistido lali
derechas
y O. Da"íll Perez qUf' sobr!' Stl'>
sentimeu13!ismos e illClill<lcilllll';oo
Imr esle o t'1 tHrO parlido helirrl'-
. . "rlulle ,psta slemp"e su replll~cióll \
seriedad perimlbtic<I \. liada a f'1l3
pcspolle. escribe eOIl· 10d,1 sf~lIri
dad.
. ~EI mitin ba sido eminente meo te p<r'
htlco y su c8racteriitica predominante
la republicana. Republicanos Albornoz
Castrovido y Lerroux. Cuando O\"eje~
lO, babló, buLo de 'sellalar la republi-
cana fÓlffiula prefereute. Y cuando ha-
bló Unamuoo, hubo de decir quo- to-
davía-le unia un bilo a la mouarquía.
y cuando habló Alvalez bubo eJe re·
~ordBr que fué republicaoo y 00 ha de-
Jado de serlo, que uo bay formas pero
ffiauen~e8 y que si algUleo se opone .al
porveDlr de España "sabremoB puar
por encima de él "
Esta sigDlficaclóo del mitin cuando
se ha creido poco menos que espiraote
el republicanismo, e:i harto IDtercsante "
Ya Iv OHIl llstC't1C~, el milill dC'1
Oornill~o jla ,<;:idn, di~;'IIIJIl~I() a~r,
tilla l'speci' de pUlItal {'ehadn :1\
cJifieio r<>puhlic31111 flllf' Sl' larll-
ball'aba, ti comienzo dt, "ti I'l'SUI'-
• •glmlt'lllo ...
y nosotros jillfelicc~! habiamo:i
cl'eido todas I'Sas hal'baritiadf's fl'"~
la prensa lIeulra1i:ila ha escrito,
~llg:osn, ll~rto el lemor tle que la:ll
lll¡.;crellCI:lS 1'5:traú:1s, los I'l'sortcs
l'xu'<wj"I'(lS que tllll\'irl'f1l1 los IIlU'
llecos dc tablado, en In plaza, illl-
prds3ra, , \lll!' lirl, il la,. llaci!)!I, f;
metl'rSf' e11' hoz \' de coz en f'l 1:llrl·
flicln que asola ~I lIlulIdo. ~o hall
s.itln-rll I'sto quedamos-mas ti"e
unos pillilUS dc reltllblieallisnw.
•
Nota política
previ~ioll par:¡ sus df¡;~r:lcias y
:¡OiccioIlC::, 135 ¡·aja., de uhorro,
,,:lra qu~ les guard¡'ll ~U'i PcnllU-
mias. y de ('su manera E"PÚ1:l se
hara nlils densa ~ rllll'slra riqur'l.a
nrospcraril y depenclercmoi' me-
no; ¡Jt~ las naciones extranj¡'ras
qne 1I0S lrauw con lan licSI)j:Hia.la
ca 1I~; de ració n.
Anuncio. y comunicadoll i pr.-
cios con,encionales.
No .se devuelyen originalei Di
56 publiclr1 ninguao que DO e"té
ermado.
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~i 110 lo hacen es I)orque la ¡ierra
no lla para l:lllLO,
(;n ('j"lUplo n\lS (}OIHJr,\ de 111:1-
nificslO la I'scasez de hombrcs: Es-
paña. eOIl ulIa eXlensión terriln-.
ri,¡1 casi doble que Italia, liene la
milnd, larllbién aproximadamentp,
de habitanles. Espalia, poco menos
Enlraña capilalísima imporlan. de ¡errilOrio que Francia, lÍl'ne la
cia la clIeslión obrera en lo qUf' il lercera parle de babil3ntes. Espa-
la agricultura se refiere. ¿~obran ña, mucho mayor que ln~lalerl'a
ó faltan brazos para ellrabajo del (entiéndase solo las islas Brit:'llli-
caulpo' Dificil es conlpstar fl csla eas), tiene una poblacilln mas es-
prrgunla, y como quiel's que abar- caS3. Corno viven, plle:" en est3s
ea yarios punlo" el probleln3, pre· naciones tarltos indivitltlo~, ('sla es
SCillal'emoS la cueslión en rlll'rna una ('uesti(ln de todos sabida, Vi-
sl:Ilcilla y racilmenle COlllprensi-- ven por que en dichas naciones )'
bll'. en otras que no cilamos por ¡nuc·
Si se ve por las calles y pbzlle- cesari"o, hay mh produccilin, hav
las lantojornalero sin trabajo, lan· mi,s vida, hay mas e1emenlos para
to mendigo de aspf'CLO I'obusto)' cOllqui"lar el tr:lbajo y para oble-
el! buena euad, lodo hace suponer ue!' la debida rccompensa.
que la agriclllLura no necesila de Oesacredilado esta ya el anli-
1:'los para sus di\'ersas rucllas. Si guo principio de la balallza comf'f~
se observa que en Andalucia ga- cial respeclo a las i:llportaciolles y
nan los jornaleros dos Ú lres reales ('xportaciones. El pé/.is no es mis
diarios. ó poco mas, por esl:lr todo rico por que imporle poco y cx-
el dia soportando los ardienles ra- porte mu,:ho, lo es ~eneralmellte
}'OS del sol con el azadún re'no- por que produzca mucho y eOIl su
viendo la liérra Ú OCUpilldose en producto prtlpio se alimenten mu-
otras operacioll~s, parecl' 'lile (;¡ chos millones de S!JS hijos.
agricullura no h~l llec~sidad de En E,paria, pues, ha)' que ha-
ellos, porque en otro caso se ha- cer producir a la lierra, mllcho
rian pagar mas caros s.IIS servicioii. que producir' puede, pues aparte
Si se registran las dolorosas esta· de sus conLliciones ol'ogl'id"icas,
dislica~ de la emigracióll elJ que que la pel'jtlrli..:all alg-Ílll I;lnlo rcs-
Lodos los años sa'en il mill's de las pecIo a otras Ilaciones, li:>ne en
poblaciones gallegas y aSlUrianas ventaja tilla tcrnper:HJra templada
parn las repúblicas dl'l Sur de qlle la hace aceplable a toda clase
America, )' de Ant!alucia )' !lobla- de cultivos: Parn producir 111as,
ciunes levantinas iI Aq;elia y Tú- hay que trabajar ma!' la tierra, y
ncz, habremos de cOllsidt>rar que dt' este modo ::oe emplearan nlflS
en España hay rernanelllctle hOIll. hombl'f'::o y SI' Cflnara en parte la
lJres que buscall vida ell otros Ilai- mendicidad, la holg311z'l, el p;¡ro,
ses en que puedan mantenerse. la ~mi;;!;ra¡ojóll, tantos de los mall's
Sin. elllbargo, liada menos cier quc anigen a la clase obrera y CIlO
la que ell España sobran hombres ella a la riqueza naciollal.
para la agricultura. Pala la agri- Se dice muchas vecp.s con malli-
cultura rallan lrabajadores, brazos nest~ injuslicia que los lrabajado-
para que tic la lierra se ~aquen 10- res espaJ10les son dl'jados en e~
das las rUHZaS qUf' ee¡'olllle y tI!' trabajo e indnlC'llles; pero (¡'n~asc
ellas podamos \'i\'ir la lIlayoria de en C1lf'IlLa el ¡nrll:,1 que ganan, 1111
los espai"lOles con relalivo LJien- jornal escaso, y al considerar dios
eslar. 1" pOM relribuhlo de w trabajo,
Obsprvese á la mayor parte de el entusiasmo decae y las ruerzas
los labradores, á los colonos, y se 11afluean ¡lOr ralla dl1 alimento nu·
verá que su labl'jl' ...s rulia, peno- trhivu y suhiitallcioso. Cuando el
8a, que desde que se anuncia has- lJbl't~ro espaiiol Clila bif'll rr:lribui-
la que ¡;e oculla el sol, cstún en el (JO, su labor es buena, constante
e.. mpo aranando l)ara laborar 18s y provechos::, .
lierras. y lIO dejara de pensarse 1 lIay que procurar lambién lJor
que ha)' neeesidad de mils hom- todos los meflios, hacer la \'ida
bres que les ayutlen, para que sus agradable al obrero del carnlJo, Ue·
ruerzas risieas no decaignn y su vando la cultura:i la aldea para



































Bemofiaoido,-~oloa título de rumor
lo reoogemol,-que con elseuioio de
t.renes ¡JI' verano que 111' ¡naugurari,
oomo en aftas anteriores, el15 de Ju-
nio, .erin repues~os alguno~ de los
trenel IIOprimidos entre Ja08 y Zara-
gala. Creemos qoe ahura precisamente
le baoen los estudiol y oombinaoionee
para el servioio enumerado y no seria
perder el tiempo el que de ~U8'f'O Jaoa
dejara oir su voz, pat.entizando lo. ma-
lee y graves dall..os que se le .ignen
oon la eSO&8a oomunioaoión ferrOviaria
que hoy til'ue.
A Zarl:Lgoaa también ioteresa teroiar
eu el.t.e asunt~ que si siempre huy iran
relamón de Vida en~re las dos oiudadN,
en v.rano le aoreoient.a ex\rarrdiaaria-
mente ya que 10i aragonNes vaD, cada
afta !DIÚ, p~roatindcse de que 110 81
preOllO _.hr de la Región pare buoa(
Luoe ya en la estación ferrea el
alumbrado eléot.rioo, que desde su f.i.-
brica IIOminístra eLlo yúlolJa Eleot.ra
Jaquesa,) Era muy neoesaria esta m•.
jora en la estaoión, no ya únioamente
porque así lo demandaban losservioi6s
de la misma, si que ~.mbién porque
d.da la import.auoia de Jaoa reaultaba
de púimo efeoto para el viajero que
llegaba de noobe enoont.rarse por todo
alombrado, nn farol pobre y bomilde.
prinoipal, es 18 (lel ooidado y ;,dlioa·
ción de los ninOI.
A la hora en que las mojerea obre.
ral 11011'0 dtl 5US oaus para Ir a delem-
peftar eus r811peotiv&f.l misionea-qne
tienen algo de sagradal, -las 'Dujer61
de la ari,t.ooracia o de la aoblsd .,ao
a boscar a 101 hijos de eus hermana_
de dolor en es\ol momentos para lIe-
variOll a 188 rioas maDsioD8I destinad..
para !lU eduoación y reoreo.
En sst.os palaoio~ pasan \odo el día,
hasta qne aqoel(ati mismas mujers! qoe
los trajeron vuelven a lIevarlol juoto
a la madre qoe ha regresarlo de so la-
bor y que enooentra un lenitivo para
au oaounoio en el oariao y las graoias
de so. hijol, ~n los qne pone ~do lO
amor y a los que sabe prodigar tesoroe
de teraura, 00010 si en ellOI viera, re-
/ilooijada, a la patria futora poea se el-
tá formaodo ent.re el beroilmo y la ré,
y que pone ona sonrisa llena de teroo·
ra e inocenoia entra al 81panto de las
horas aotoalel,
y ¿oómo ee desarrolla esta nueva
vida del pueblo alemán, esta iater1'&!l·
oión de la mojPr?
Sin niDgún i!>oonveniente, sin nin-
gún tropiezo, oomo si ello foese uu oa-
80 IDUY ualoura!. Y nadie se permite
UDa broma !le msl gosto, y menol nna
baria. El reapeto, un profuudo relpeto
ei lo qne 8e not.a. para eitas nuevas
manifelt.aciones, que signifioan el mis
grande triunfo del feminismo, siendo
eeto la mejor prueba de la oivili.aoió.~
avanzada del pueblo alemán
y todos los trabajos. así oomo el ooi·
dado de los heridos e inválido•• 101
reallu la mujer alemana con cariilo,
con dulzura domé3tioa¡ oomo interve·
oía en las oosa de su hogar, interviene
ahora en lail 00188 de la ciodad, o me-
jor die ha en las de la patria, porque ha
sabido darle pe~feota ouenta de que la
patria dabe ser al hogar.
Con estu ligeral consideraciones ya
puede apreoiar el leotor la ele....oión
espiritnal, la cultnra, y sobre Lodo la
banda feminidad lie la mojer aJeOlaoa.
¡A.si, uí tenía que ser pira que uo
Gost.he, el genial solit.ariode Weimar,
pudiera inmortalizar el ellpíritn de la.
m¡,jeres de su pueblo en la creaoión
magoifioa d"!' 80 11 Margarita,,!..
A. L. D.
prene¡ón, por sus estudios y por eUI
Doble. p::,eooupaoiones puede fignrar
en un primer p06!lto en el mundo
Se ha llegado a deoir qne las muje-
res alemanas eran inoapacel de res-
ponder oon SU8 aentimientol a la ro-
má.nt.ioa bellen del Rhin o al dulce
aoento de una balada de Heins, y na
d", mál f.lso. Por 1'1 hermoeora, lO gra-
oia ingenaa y la honda poesía de so
alma, es la figura enoaotadora que sim-
boliu el paisajE' o anima la. estrofal
del poeta. Hay en ella una oiertl tri.-
teza, oomo Jss brumal del paisaje, que
le da UDa gran foerza lIugestlva de
emoción. Para el extranjero, P.ris es
la 100lara vioiosa, qoe lo atrae oomo
un torbellino; mas Berlín e~ la dulzu-
ra sentiment.al que oonmueve la. fibras
más íntimas de nuest.roser, produoien·
do sn reouerdo nna nostalgia incompa-
rable, como si allí hubiesemos querido
sUllpender embelendol el C1UolO de la
vida.
'En tiempos de paz la mujer alema-
na intervenía 1'0 todlJl los órdenes de
1.. vida, siempre como mujsr, sin el ab-
surdo de querer inmisouirse en la po·
litu'a y otros extravíos, sino llevando
IU sensibilidad a 1l1s universidadel y
laboratorios, al arte, y sobre todo a 1I
vida prá.otioa, oont.riboyendo a formar
un verdadero hogar, ayudando al ca m-
paf¡ero de S'J vida en fiU profesión,. ell'
t.udiando 8U8 C088S para dad e IIn un
momento una luz .alvadora. Adllsb
9U ooltura le permite moverae oon en-
tera libertad, dando a la existencia
oiudadana un enoanto espeoial, una
uot, alegre y graoiofia qne a lae oiu·
dades, en I ..s oUal~8 todavía la mujer
ea un animal doméstioo, una oarga pa-
ra el hombre en momentos difíoiles,
oiudades oon un oarloter inoomple~o.
Así, oon esta olara couoepcién de su
personalidad, de lo qoe debe ser en el
mundo aotual, al estallar esta guerra
horraron qoe bace temblar los oUDien-
tos de la humanidad, ha podido dar
una prueba de l. mnoho que ella vale,
de 10 enorme de so liinifioado en la
vida del pneblo, y ba podido darse
con oosrpo y alma I la salvación de su
rua, demostrando 10 superioridad, la
efioaoia de so cultura, y la bondad de
su caráoter.
Todas las mojeres alemanas. de.de
la de encumbrada sooiedad buta l.
humilde obrera, wdu oontrlbuyen BD
estos momentos, en la medida de 3U.
foerzal, al trionfo de su naoióu, dando
las más grandes prneball de abnega·
ción, de beroilmo y de ~obri6dad, vér-
daderamente inoaloulables. An\e el
1I010r silenoiolo de las mujeres alema-
n81", que oon la vist.a fija en el trionfo
de en patria, sabsn ahogar el terribl,
grito de aogustia 'loe les arranoaría la
tragedia, ante esos delioadosseres que
haoen prodigios de eneriias pcr so
caosa, deben inolinarae tod08 flspelooo-
SOl ...
En las oficinas, los tallerel y laa fá-
bricas ellas ooopan los pUelto! de sal
esposos, padres o hermanos que eltia
sn las líneas de fuego o que, aoa.o, han
muerto. Y los dellE'mp .. ñan con un
aoiert.o extraordin.rio. Otras ooupan
pUe'ltos inferiorell, según su categoría
y u resistencia tíaioa. Ellas están en
101 tranvías, coohea, carral; en los oa-
tés y restaurante: ellas ouidan de la
higiene de la oiudad, ellas, en fin, lo
haoen todo.
Eo las 0lal:\e8 elevadas, 111.1 mujeree
que pertenelleo a la aristooraoia oon-
tribuyen también, rompiendo t.oda di-
ferenoia, con.,encid8s de qoe todas de·
ben aportar 8U eduerzo; de que antel
que aristóontas, so. alem4.n81; que ~o­
das forman el pneblo y que t.odal son
igudes en estOIl momentos eu que se
trat.a, sobre todo, de la lIOerte del im·
perio.
Una de &oe ooupacionss, y qui.ú la
LB mOJE8 y LO GOEBIH
¿Qué oonoepto tiene el leotor de la
mujer alemana?-aquel qoe no 1" ca·
buzoa, por supuesto.
Un oonoepto equívoco, seguramen·
te, como el mío antes de vi.,ir en aquel
paíl, dado,por uua literatura oarioatu-
reloa, que a través de Inooncebiblel
prejuioiol S6 empell..a en mOltrar lo de.-
agradable de las 0088e.
Hay lIn tipo de mujer alemaua, grue-
sa y freloa, ingenua y oasi rada-l.
que yemas el! Amsterdan O en oasi to-
da la oampafta;-pero bay otro qoe re-
present.. a la gran mayoría de las ola-
ses de aqoel paíl, y que por su oom-
•
las naoionalidades qus en el pretérito
formaron pat.rias entre fronteral. Y es
Justo que la libertad y los derE'obos
del hombre triunlE\D, por que el ol.rao-
teríltiol. de la oultura y oivilizaoión
moderna, la igualdad y oonfraterni-
dad, la desaparioióo de caetas y la
abo!;oión del serviiiamo entre los oon-
glomerados humanos que por su edo-
o&.oión y 8U instrucolón pueden hábil-
mente regeneuue ooe arreglo a sos
tradiciones que forman la blse fnnda·
mental del progr88o de loa pueblol.
Vienen por doqnier ráfagas patrió-
ticas. ráfagas amor0888 de oi.,ismo y
de l~bsrtRd, porque el remanso dal
t.iempo ha aoumulado la pantanosa
ciénsga que ogaño se desborda, arro·
liando el prolaismo del vivir pasado
ante on noevo orto dejust.ioia y dt5 ló·
glca.
Viril fué el pueblo Belga y aoumuló
en so reduoido oirouito riquezas admi·
radas en el orbe y ambioionadas por
SUI veoinos, pneblo mártir que lu(han-
do por su naoionalidad es ejemplar de
beroismo hi8tÓrioo. Y 101 montaftE'ses
Servios y los sufridOI Polaool y 108
paoientes Rumanos, Aleaoianol y Lo-
renesel elevan sobre ruiull.ll y oadáve·
res la estataa perenne de su libertad e
independenoia a la que histórioamente
tienen inueaable derecho. Y por
prevalidar 101 derechos de aquellos y
~manoiparlos de la ambición invason,
derraman su aangre los qUrI radioaD
en California, y en la Siblfia y 108 que
moran en lal azulea costas del mar la-
tiDO,
La suerte eltá eohad*,: o el triun·
lo de las naoionalidadel chioas o gran-
des con los d~reohQI que a ellas aupo-
nen las carl:l.oterílltioas patrias de raza
y de lengoa, d~ \radioionea histórioas
y de homogeneidad en IU vivir y en
su Sitl'j o el triunfo de la hegemonía
imperial de nna Europa lin fronterll8,
cooglomerado de Elt.ados regidos por
el ungido de estirpe en ouyo Aloazar
renenen babIas polioromadal y aúpli-
cas beterogéneal, oUYOI oorreol oomo
los de Assuero. en Sunan envien mili·
vas políglot.as a lis oient.o veint.isiete
provincias de la moderna .abilonia.
Parece clamar injtrstioia el hecho de
que, de semejantes pueblol onya idio-
sinorasia no poede ler oosmopolita y
ooyal tradioiones Ion contradiotorias
aean abaroadoa por análogaa reglae so-
oiales y por idéntioas leyell sooialell
El self-gonrnmsnt. se impone, por
"lue los dereohos histórioos, las remem-
branzas del pretérit.o, los sen timien\OI
ví.,idol 'loe perdnran \unlmitiéndO'6
de generación en generaoión, podrán
osoureoerae (ogaoel ante la férrea er·
góstula 11'1 dominador, pero la verdad
se impone y explende al fin bella y
trionfantl', imperando la Naturaleza
sabia y jOllt.a que en tribos y reinos 1'1-
parció al hombre sobre la faz terrá·
quea. •
lliguel Ancil
Pamplona y Mayo 1917.
=
"• •
Con el Sr. Obispo ha regresatio el
M. 1, Sr D. Guillermo Toribio de
Dios, Doctonl de la S. 1. e. que ha
realizado con S. 1. el viaje. Igoalmen·
te le tribuhmoll nuestro afeotuoso 8&.
lodo de bienvenida, así como al Iloy
Ilustre Sr Doa Francisco Gómez, Ca-
nÓnigo de Valladolid qoe también
acompai'ió &.1 Prelado, so buen amigo,
en su exoursión por Italia.
R~surRe oon bríos pujantes el amor
del hombre al terruno, 11. 111. noble so·
len en que meoiose su ouna. Del mis-
mo modo qus 1011 Cobla Karis ele los
antigoos oántabros díeron al redoblar
de sus tamborI'l el irrintz acometivo,
alí 101 Servios y los Rumanos, 108 Bel·
gal y Aleaoianol y Loreneses quieren
reivllldioar su naOlonalidad en la epo-
peya sangrienta del aotoal lUstro.
La guerra llotual es la bat.alla por
.,.
REGRESO DEL PRELADO
La lucha por las nacionalidades
De ID viaje a Roma ha regreeado el
Ilmo. Sr. Obispo de la Dióoesi, Dootor
de Castro Aloo8o.
Si entusiasta y oariñan fué la des-
pedida qua 86 le tribut.ó cuando bao~
poco mas de un mea part.ía para la
oiodad eterna, oarianBo y entosia.t.&
ha sido el reoibimiento que J::;.O& ha die-
penudo .. sn preolaro Obiltpo.
Babia eineen ntillfaooióo en la Dió-
cesie por el feliz .¡aje que en medio de
la, anormalidlldea que lufren Franoia
e Italia, habia realizado el leftor Obis-
• po y su arribo fué ooalliOn p.r. ede-
riarizarl.. patent8meot.e, p.r. signifi-
car tUla vez mállol hondoa ouiooa y
respetos que en Jaoa lle gu.rdaD p.r.
el Prelado.
El Sr Genenl Gobernador de 18
plaza y provinoia, Ayuntamiento, 004
rODel del Infante oon locid. comisión
del mismo, Jalea y ofioialel de di.tio-
tall armall, luoida oomillión del Cabil-
do, el Sr. Jaez de lnetraooión. R. Pa-
dre Rector de 1101 Eaouelal Piu y va-
riol profesores de este Centro, Herma·
nos del Sagrado Corazón, Claustro de
profesores del Seminario Conoiliar,
R. Cura párroco y ooadjutores, alum-
nos de todoll los oeotros dooentes, es·
peraban al Sr. Obispo ~n el anden y le
dispennron un reoibimiento o&rill..osí-
Ilmo.
Cambiadol los laludos de rúbrica
todas las comisiones, oon el Sr. Obil-
po, lO trasladaron In coohes dilpues.
toe al efeoto a la S. 1. G. donde fué
con toda solemnidad reoibido por el
e&bildo y íle oantó lIeguidamente so-
lllmne Te Deum en aooión de gracial
per IU feliz arribo
Viene mny oomplacido; y annqne in-
dadublemente en su vi.je habrá pasado
por lu ptivacionel' e incomodldadel
impuestas por las actuales oirounstan-
oiall, por lIati.feobo se da habiendo
oumplido 000 tan sagrado deber y re·
oogido de manos de S.~. bendioionell
para Ins bijos, de 00y08 ¡nt8re,el ,iem-
pre tan oelolo se ha mOlltrado.
LA UNIÓN se oomplace en tributar
al Sr. Obilpo, In bienvenida, lDodesk,
pero mny lenti da.
•
MODISTA, perfeccionada ea uno de
los ma... acreditados talleres de Barce-
lona, S8 ofrecd para la .oolnfeeoión de
trajes y abrigos para seftoras y niftas
Oalle del Reloj, n.- 6 2. 0 Jaoa.
Presentación Gracia Galindo,
Al reA'resr elluoee de la tradicional
Romeria de la Peña, sufrió una caida
que le oca8ionó la fractura de un brazo
el joven y benllmérito l"scolapio de esta
r!"sidencia R. P. Jesús Ca!!tafteda. La-
menhmos eioceramente el percance y
hacemos votos por su restablecimiento.
En Buesca falleCió el martea a los
72 860s de edad,D.Saotos Acln Mulier,
ilustrado perito agróoomo que en eata
provincia ba ejercido su profesión du-
rante much08 aftas. Tenia en Jaca el
Sr. Acín muy buenos amigos y su ca.
baller080 trato le grangeá el respeto y
consideración de cuantos le conocieron.
Paresa su m:lerte ba causado entre n08-
otros dolorosa sorprtsa 'Y ba sido muy
lamentada. Significamos a su viuda
D.· Maria Aquilué, bij08 O. Santos, con
cuya amistad nos honramoll, D· Enri-
queta V D. Ramón ya todos AUS demás
deudos, entre los que se cuenta la die;·
tingoida jaquesa D." Rosa 80:ano. nues-
tro profundo resar por la pérdida qoe
les aflige.
De Zaragoza regresaron ayer: las di8_
tinguidas seiloras D.n Pilar Ibaaez de
Ocba, D.a Isabel Jalle dt" Lapieza con
ou blja Isabel" el ilustrado comandan-
te-Mayor de plaza DOD Rogelio &ómez
del Vi llar ) su distinguida esposa.
De !llsdrid, la at!maaa última: la be-
lla seftorita Delfina Báncbez y O Fran-
ci!1cO Quiotilla, redictor de Si Pirint(l
Aragonl6.
Carnet de sociedad
En viaje de noviOl llegarán bOJ a
elita ciudad el digdsimo capitán de In·
fsotería 000 Luis LópfZ. con 811 joven
esposa 0.- Alicia Puertas.
Afectuosamente 8e ba de~pedido de
n080tros para Madrid, donde con IIU fa-
milia fijR 811 residencia, el actiTO e io-
teligente contratillta de obras púbJica~,
O. Manuel Garcia, que le ban sido on-
oomendadoe. por la Compañía del Nor·
tt", importantes trabajos en la linea del
Escorial. El Sr. García :'01'1 dejó el en·
r.argode despedirle del!'de estas colum-
nas dl\ todos a quienes no pudo visitar
personalmente.
Oe todos 8US asunto8 pendiente.. en
Jaca ba qut!dado eocargado BU bijo
Aotonio que continúa entre ::losotrOS.
Queda oomplacio el Sr. Ga;-cla y I~ de-
aeamos grata estancia en la Cortt:.
tanta faot.ura qlle tenía que pagar; pe
ro las zalamerias y las lágrllDfl.R (¡ah
espiritn eterno!) de la emperat.riz, lo
abl~ndábau siempre. Al fin, venoido,
soha exolamar:
-¡Ven,Joaefina! ¡Ven, querida mia!
Conlluélate y oálmate. Yo lo arr[lglaré
todo.
¡Pobre tontina! ¡Pobre Jo.!!efiDll!
y pagaba.
tumbre de es'noc.ree, el estnco ya no
quería adberirde al outil, que apareoia
ouart.eado y eatropeado bajo uoa ob.pa
de po~vos.
El emperador, qne era tal: amigo de
101 perfumea como partidario del e8tu-
00, animaba y basta obligaba a au au·
gnllta espoaa a que siE;uielle embador·
nándose 000 afeites, práctioa que más
qne aumentar sus enoantos 108 haoía
desaparecer rápidamente.
JOletioa dedicaba la 1Il1,.d de so vi-
da al tocador y • SUI doncell&ll. A I.s
ocho de l. rn.a.na tomaba er. la oama
una taza de café o nn ... aso de limona-
da l y oua bora mas tarde (ni más ni
menolJ, y ello era mny elenoial) se le-
....ntaba para empeur ¡alarga lJerie de
operaoiones que baIJían de embelleoer-
la.
La operaoión del baao de JOllefina
era ~an costosa oomo com;¡lioada. La
bañera era de plata maoiEa; los reoi-
pientes para calentar el agua, laa j&.o
rns, OUbOI, palangsn8s y demas ense·
re8, del mismo metal, repujado yarda·
tioamente trabajado.
Dt'8pué8 del baao venía la importan
te operación del masje de las arrugu
para hacer la piel :isb¡ los afeites, la
pintt:ra, el oarmín. En l. pintora lO-
lamente, en oolorete, gastaba la empe-
ratriz más de 2 óOO franoos al aao. Su
pediooro, un judío .lemán llamado
Tablas Cohen, er& uu penonaje que
vestía deliumbradoras Oa8lCal borda·
das de oro y tenía la paga de un mi-
niltro del Imperio.
Al tooado dela oabeza dábale JOle-
fioa una importanoia ezcepcional. Bu
peluquero da diado era un tbl Mr. Rer-
beault, que ejeroía SUI fUllcioneli eapi·
lares embu~ido en elegante y vistoao
uuiforme. Mr Doplan, el ooulumado
artista en el arreglo de oab>:!ltera!', te-
ola también el encargo de peinar a Su
Majeltad imperial en lu grandes ooa-
siones por lo que recibía 20000 tran·
001' "nllales, eiltipendio que maa tarde
ttlevo Napoieón hast.a 42.000. Eltoll
dos e8topendos artiataa dibujaron para
Jooefina mál de mil modelos de peina-
doa diferentel, oada uno de loa ouale8
le elaboraba según el díl, oeremonia o
diversión.
Con todo lo que la emperatriz era
afioionada a IlIs art.ifioiol!, para realur
80 pooo común belleu, lo era tanto
80S buenaa joya8, y no estaba oonten-
ta si 00 lumel:ltaba oada dia su ooleo-
cióu de rioas preseas. En pO:lOR mese:!
ga!l~6 más de medio millón de francos
6fl alhajal; y su.. horas mas felioes en
la Malmaisón ¡al! pasaba oolooando aDl!
jop's eo una mesa y m9.noseándolaa sin
oeRar
El ogro de Córoé"ga le enfadaba de
~"'''I''''· .tr'"~~ l"~~ . _.•• _ _.. _..
............ "''''..''' ..¡.....•• _•• _•• _. '.,11" !E>lft¡"" "''' "',;~~
Raro privilegio e8 el podAr enterar-
se de 101l mistetlos del tocador de ona
"fémina" de noestro tiempo. iC••ot.o'j
",ues, más dif!í\ilsera averiguar 101 del
tooador de ona emperat.riz.! Pero la on-
riosidad no f'I 8010 defeot.o femenino,
que boy abonda t&.mblen eu ntl80troa
y abundó siempre-en onanto de CTa.-
otran se tratll-en los hombres de to-
dOlJ 101 tiempoa He ll.qul, por tanto, oó·
mo no e8 de ntraaar que boy no sea
faotible la leoretlt lO en t.rads ll en el to-
cador de UDIl emperatriz fllmosa, abtlr
los cofrel de joyu y h¡an08tllt lal pre-
oioaas gemas, de8tapar los fruoos de
esenciu, t8rros de pastll.l!, caj ..s de poi·
vos perfomad08; eoredar con los pin-
tijer8ll, pinzas, limal, ¡:;uhdorell, péi-
nes, eapilloa y demlÍll múltipleainsLrn-
m:::utoa, oachivaohell y rapriob08 de
tO:Jador'
¿Entrl'mos? Si la emperatriz el la
mujer m.a elegante y pintoreloa de una
¡¡pooa y de edad mad .. ra, nuelltro pri-
vl1egio sera la utisfaooión de ona teu-
tación impoaible de re8ietir. Uielsobre
hojuelas.
Letorcita n'leatra, penetramos. Tr.-
tale de Josefiila, nifta mimada, en nn
tiempo del gran venoido de Waterloo.
Al penetrar en el tocador nos en·
oontram08 oon una mujer de mios de
onarenta aftas, qua h.bia ya reourrido
a todu lal artell y art.ifioi08 del lojo y
del afeite. Su primera belleza habi.
desapareoido, y a fuerza de praotoioar
la fatal y entonoes muy eu moda 0011'
Mu, en breve llegará a esta ciudad
UOa comiei6n de Catedrético8 del Insti·
tuto de Ruesca para examinar a los
alumnos del Bacbillerllto del Colegio
de Escuelas Pias de esta ciudad.
El looador y el esplrilu de Josefina
poniéndose al freo te de ella uuestrOtl antiguoE dependientes D. JOSE MARTI y
D VWENTE PEREZ, los c<l6.leJ, por su larga prtlctica y experiencia en el ue-
gocio, confiamos interpretará!) bien nuestros deseos, que son alambicar los pre-
cios cuanto sea posible e implll.ntar el PRECIO FIJO al igual que
en cuantas casas hemos instalado con el.mismo nombre en la provincia.
No dudamos ser favorecidos con su visita, y aprovecbando esta ocasion, DOS
ofrecem08 8UYOS atent08 y afectísimos s. 8. q. b. 8. m.
C. Colott1é y C:
ALMACENES DE SAN PEDRO
}\lo13<:enes de ~an F?edro
LA UNION
Ba.-ba..t:ro 30 de lVIayo de 191'7
na y últimal de la tarde babia necesi-
dad de recurrir a 1011 ahrig08 ya retira-
dos de 1" circulación ante las esplen<h-
deces de 101:1 primeros días de Mayo
Hoy el día ba amanecido sereno y es-
pléndido; indudablemente Mayo quiere
dejarnos el recuerdo de UDa sonrl8a y
las ale¡;t'rias de sus tradiciooes.
Para lo que el tiempo no puede mos-
trarse 0068 propicio es para la agricul-
tura, cuanto ban pedido los labradores
ban tenidoj a elio se debe el que los
¡;embrados otrécense lúEanos y prome-
tedortls de uca buen&. cosecba.
Participamos al público que desde el día 1.0 de Junio próximo, procederemos
a la apertnra de ULa Dueva r.a,sa en la ciudad de Jaca, eD los locales propiedall
de D. Lanreano COSta, de la calle Mayal', que se dedicará a la venta de tejidos·
nacionales y extranjeros, así como a confecciones eo blaoco y de color para lie-
i\oraa, caballer08 'j ni608, que llevarA el título de
La primavera ha hecbo la lIemaua
(¡¡tima UD pequeftú retoce80 y D08 ha
Obsequiado con diaa fresquecitos, tanto
qlle en la8 primeras boras de la mafta·
Sa ba dillpue,t.o que los individuol
de 101 ouerpos de Iofaot.erí. qus bayao
entrado en el teroer afta de ser viOlo
lIlaroheQ oon Iioencia limitaJa a sus
callas, panndo también 8 dioba eitua-
ciól.l t.odoe 101 qc.e de oualquier lirma o
coerpo le eDcuent.reu disfrutando li·
Deociaa temporales y lIeveo m'" de dos
160& de .enioio.
~e oon.ideran prorregadas balta fin
de septiembre hu licenoias ouatrimell-
trales que terminaban a fioes del mes
lo'n.l.
El lioanoiamiento ordenado le efeo-
tuar' utes de 1.0 de juuio.
SolemuÍlimo resultó el t.riduo que
liS Hlju:y Sier.as de M.ría oelebraron
los dilo 25, 26 y 17 últimol en ¡a igle-
sia de Santo Oomingo en honor de la
Virgen. En el primero de diohos dial
predicó el jo... en e i1ostrado oapeUan
castrense O José Y.· Campo), y la 6S-
pecial circuDstanoia de ser la primen
ves que nbía a la Bagrada Catedra,
despert6 ourioaidarl y avidez t}U6 llevó·
&! tempio ~numerou oonourrencia. El
Sr. Campoy DO desmintió et al~o oon-
cepto que ya de él se tiene y triunfó
eompletamente¡ pues su di!onreo.. ooal
corresponde a UI¡ saoerdote, Joven,
que por vez primera ofrece a laVirgen,
en público, lo! fruto! de su inteligen-
IU, el homenaje de so devooión y len·
timleotol, fné brIllante, saturado de
pOolda e inspirado en noblea oonceptos
En 101 dos diad siguientes predloaron
101 Sree. LacaRta benefioiado de la CIl·
tedral y el R. P. Manuel Giménez K:!
colapio, de reoonocidal dote; y repu-
tados con justicia oomo not.able" pre·
dicadores.
Et Domingo próximo a 188 7 d~ la
lDaftaDa se celebrarb. en la Capilla de la
SantÍaima Trinidad, donde se halla fun-
dada la antiquisima Cofradia, que lleva
8U nombre, la M.ila allual, que prescri-
ben llUI EitatutOil por la8 obligaciones
de los cofrades J falDiliu' respectivas,
así como también por el eterno descan-
80 de aus difuntos.
Esta Hermaodad es poco conocida,
litl duda algunlt porque carece de roa-
Qifeatacion8. exteriores que llamen la
IttnclÓtl, y porque 9UI fundadorel no
se propusieron otro objeto, que ayudar-
se cri8tianamente despué!! de morir,
por lo que acordaron se cele)ren tres
Misal reudaa por cada bermano, que
fllleciere por las tres pesetail que pagó
'su entrada, y que eo el dia de la fies-
ta dt 8U nombre, que es la SaI:tÍlnma
Trinidad, como se ha dicho, lile celebre
otra Yisa por todos los Hermanos vi ... os
1 difllutoa como 881 viene practicándo-
ll8 d~ inmemorial.
Hermandad es esta muy crilltiana y
beneficiosa, que debiamo.!l todos abra-
lar, por cuanto ell el único coo8uelo
qQt 008 ha de acompaftar más allá de
f, tumba.
Para que no llegue a de&aparecer, 8e
fllplica su ingreso en ella,
laa delioi.. estinlee que otru m... bu·
lIaaguerae les ofreoen.
El mioifltro de Iost.rocoióo pública
ha firmado uua Real ardeD dilpouieu-
do que 10lalllmnol dalas 68ouela8 Nor·
llnliee que oursan el cnart.o afto y hu-
bieren aprobado la Pedagogía caD pro-
¡raou!I de 108 ooale. formaron parte
la FlIliologl. e Higiene y la Eduoaoión
fisioa, están exentos de Iiufrir uoevo
eumen de aetas asign_turas, ) que
aqll;,lIos que DO bubienu ourudo niu-
gUDa de la8 t.rell aaigDat.oru ouidas (.






VD A, DE R. ABAD
!lA YOR, 32, JACA
CLEMENTE SERRANO
IMrRENTA Y PAPHKRIA
se vende en los ALMACENES
de f":f'mentos, Yesos, Cailizos- y de·
mas materiales de conslrueciflll de
CAL PARA. BLANQUEAR
LECflE DE RURR.~.- Se 'er-
vira a domicilio dando avisu en la
caUtO eJe las Cambras numo 9.
para 13 circulación de mercancías,
modelo sujelo al R, O. ¡le 5 de
Abril ,'l1limo.
~e vendell en la





COSO, 61, - Zaragoza
SECClONlDE SEGUROS.-Segnrol
contra inoendios en oondioione. gen-
tajosísimalJ y primas moy econÓmiou.
SEGUROS ~OBRE LA VIDA.-D.
varias olase., a primas moy modera-
du y en condioiones snmamente libe-
rales.
SECCIQN DE BANCA..-Operaoio·
nee de giro, oompra y vent.a de valo·
reIJ, deso:lento de ctlponee y oneotas
corrietltes cou interée_
CAJA DE ABORROS.-Imposloio-
nes desde una pesetoa. Interés aooal 3




LECHE DE BURRA -Se lervirá á '
domicilio dando aviso en la Calle de
San Nioolas.
PANADERIA DE F. MALO
I ATENCIO
' N I c.ül'uero fillO:l 2'25
~eset" Ililo. Cordero
• • hno a 2'25 pesetas
kilo. Tprnera sin hueso a 3 pla~. kilo. Tllrnera con hueso a 2 ptas. kilo.
TODO E:'< LA CARNIGERIA NUEV.A





• Oro 14 kilates Construcción esmerada
~'50 pesetas UNA
Vda. de R. ABAD lVIayor, 3:¡:
I~PRENTA~PAPELERÍA
rr= I
Por su agradable sabor, su fabricaciOn esmel·ada






En Muesca.: Clinica fija.
-Vega Armijo, 3,2.e
TARJETAS DE VISITA.-- ESTU·
CHES FANTASIA desde lo mili eco-
nómico á lo lOáa lIUperior.
VDA. DE ABAD. Mayor, 32
•
LA UNION
SE ARRIENDA.-deaJe 1.0 de Ma·
yo el piso primero de la casa número
10 de la calle del ZocoUn.
Diri¡irse a estoa Imprenta.
Tip. Vda. de R. Abad, lII"'yor 32.
Venta y suscripcilin a los prin-
cipales periódicos de )Iadrid y
Aragón.
VDA. DE R. A8AO, Mayor, 32
Aprendices aacen falta
en esta imprenta para lu seooionee de
cajas y máquina., Exous8 pre.."entane
el que no lepa leer y esoribir corre3'
~.meDte.
l. por preoio que también llerá loma. l
mente arreglado.
Se reolben lop .viao. en!u ofioiollll
de la Sooiedad, Eobf'garay, 6.
I SE ALQUIL -\ desde la reolta el pisotercero de la can numere 59 de la ca·
II~ Mayor.
Razón en el Comercio EL SIGLO
Jaoa
Extenso surtido, desde los más
lujosos á los más económicos,
Confección esmerada.
Todos los niños deben visitar
esta casa, pues quedarán admi-
rados de la presen tación de n ues-
tros RECORDATORIOS, aún
en las clases más económ jeas.
VDA. DE R. ABAD-JACA
Especialidad en construcción de
escaleras y colmeo3s. Trabajos de
ornamelllación. Carpinleria a la
rrancesa
CA.LLE Da LA. .POBRTA. NOBTA, tO, JACA
CUENTAS DE UIPOSICION EN II&TALlCO CON INTE8ES,
LOS TIPOS ~E INTER~S QUE ABONA ESTE BANCO, SO~: En las imposicio-
nes a pluo fiJO dI;! un ano, 3 y medio por 100. En las imposicioneJ a pino Ojo
de seis meses, a razón de 3 por cienlO anual. En las Imposicione& a voluntad I
ratón de 2 y medio por ciento anual. '
Cuenta& corrieDlell para disponec tia vista deveag¡n ~ y 112 por ItI) de ioleré!
PRESTAMOS y OESCOENTOS
Preal1mos con 8rmas, sobre Valore" con monedas de oro, sobre Resguardos de
Imposiciones heehueo este BaoCQ' Dt...cuenlo J Negociación de Leu'u y Ertctos
Comer('.ialel. DEPOSITQS EN CUSTODIA. compra J venta de Fondos Publicos
Pago de cupones -G3rtas de CrMilo-lnrormas comerciales comisiones, ele.
'~;l: ..•r--cQy~y(i") ~-é'qi~r@§Gh~"t r-\\. ~~:;'CJ'9@St§@ m ;::;"",""_ o /
--;..r~~J"""'--- .......~·w~ ...... '-' - ....... ~ ....... - Lo
DEPENDIENTE -Sace falt.a en la VETERINARIO
Peluquería de Betrán • Hijo.
Mayo"33 CAMPO DEL TORO, 2, JACA
----------------;------------_~:.:..:..:::..:.








L. Sociedad Motu E160tr. Jaquesa,
en "O deseo de generalizar este cómodo
listero. de planchado que tantas TeO'
taju proporoiona al oon!lU.midor, se
complace en ofrecerlo por el inflmo
preoio de dos pesetas menenales á las
familiae particularee, y í. seie peaet.as
á los indust.f1ales. sin reoargo algnno
en ambos caeoe; por OUY08 preoios fa-
oilitará ademál del fluido, la oorus·
pondient.e planeba, que quedará de
propiedad de la Mut.ua, ealvo los oasos
en que el oonsumidor quiera adquirir-
Planchas eléctricas .
y fluido para alimentarlas
•
Desde Sao Miguel le arrienda la tieoda ce
l. ClS3 de la calle Mayor, nÚQl. tl. Informa·
dn en 6511 imprent••
•
AMA.- Hay ODa soltera dI' leohe
freeo!!, que criará donde oonvenga.
Dirigirse á á esta imprenta.
'~~""'",-~,,~~-""~~~"'""~-~ ~,~~
o V\Sé®W ®9h-\!l®@ili!J'3'l!¡Y<c&~ ~VS""'''--r ~\V .
l}'J( 'j( J
1~ BANCO DI CR~DITO D~ URAGOZi '
llSTABLEC!l>lIEIlTO FUND!.¡¡O EN IS45
PLAZA DEl' SAN FELIPE, NUM. 8- ZARAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUM. 31
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